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Sion-les-Mines – Lande de Tremblai
« Roche à la Bergère »
Sauvetage urgent (1986)
Jean L’Helgouach
1 Nous avons relaté les  mésaventures survenues à la  pierre dressée dite « Roche à la
Bergère », inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, abattue
lors de travaux connexes de remembrement (Gallia Préhistoire, 26, 1983, p. 337). Elle a
été relevée et remise à sa place supposée, après recherche de la fosse de calage. Cette
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